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Le Mans – Espace Monnoyer
Sauvetage urgent (1992)
Laurence Daudin
1 Le projet de construction-réhabilitation d’un hôtel et d’un parking souterrain, sur le
site des anciennes imprimeries Monnoyer (Place des Jacobins, Le Mans), a conduit à la
réalisation d’une évaluation du patrimoine archéologique de ce secteur. Cette opération
succède à une première demande de permis de construire qui n’avait pas connu de
suite (construction d’un immeuble de standing, sur une emprise plus réduite que pour
le projet actuel). À l’époque, la Direction régionale des Antiquités historiques avait été
amenée à prescrire une fouille archéologique qui avait révélé une présence de niveaux
augusto-tibériens, préservés en milieu humide jusqu’à -8 m sous sa surface actuelle.
2 En complément de ces acquis, la présente opération s’est donc attachée à préciser les
cotes d’apparition des vestiges sur les parcelles qui n’avaient pas été évaluées en 1988
et à préciser la nature des élévations constituant les anciens bâtiments de l’imprimerie
(présomption de l’ancienne chapelle d’un couvent des Filles-Dieu).
3 Une série de sondages (manuels dans les multiples caves des anciens bâtiments, à l’aide
d’une pelle mécanique pour la cour et les jardins) a permis, secteurs par secteurs, de
préciser  l’âge  et  la  nature  des  niveaux  archéologiques  les  plus  récents.  Ces
reconnaissances  ont  permis  de  mettre  en  évidence  l’existence  de  niveaux  antiques
datant de la fin du Ier s. début du IIe s. apr. J.‑C., sur la totalité de l’emprise du projet,
exception faite du jardin arrière, occupé par la nécropole du couvent des Filles-Dieu:
inhumations  vraisemblablement  récentes,  de  la  fin  de  la  période  médiévale  ou  de
l’époque moderne.
4 Les substructions d’un gros bâtiment médiéval ont pu être reconnues, il pourrait s’agir
des traces du premier édifice religieux du couvent des Filles-Dieu, dont l’emplacement
n’est pas connu avec précision.
5 L’étude menée sur le bâti actuel, complétée par un examen des inventaires de la vente
des biens nationaux, a permis de conclure à la conservation d’importantes parties du
second édifice religieux des Filles-Dieu, inclues dans l’élévation actuelle.
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6 Le  chœur  des  religieuses  est  conservé  dans  son  intégralité;  la  nef  a  certainement
beaucoup plus  souffert  mais  doit  être  partiellement  conservée.  En  l’état  actuel  des
connaissances, il s’agirait du seul couvent de Filles-Dieu encore conservé en élévation.
7 L’importance du patrimoine archéologique conservé dans l’emprise des établissements
Monnoyer a conduit le Service régional de l’archéologie à renouveler sa prescription de
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